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EDITORIAL 
 
Prezados Leitores, Prezadas Leitoras, 
Bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Periódico identidade!  
Apresentamos o vol. 25 nº 2/2020 do Periódico identidade!, com Dossiê intitulado 
“Teologia Negra: encarnação e diáspora”, em homenagem ao Professor Dr. PhD. Peter T. Nash, 
organizado e apresentado pelo Teólogo Ronilso Pacheco. Também, as seções Diversidade e 
Identidade; Religião, Identidade e História; Arte, Música e Diversidade. Para a organização geral 
desse número contamos com a colaboração do Professor Dr. Elivaldo Serrão Custódio, cuja 
apresentação das seções do Periódico e a parte técnica, estão sob a sua responsabilidade.  
Em edição especial de homenagem e despedida, vamos falar de história... 
Importante destacar que desde o ano 2000, quando professor Peter Nash organizou o 
primeiro “Boletim identidade!” 1, com o Grupo de Negr@s da EST, atual Grupo Identidade, o 
trabalho em equipe sempre foi a nossa força e dinâmica para o sucesso de cada publicação desse 
Periódico.  
A partir do ano 2005, financiada pelo Projeto Negritude da Igreja Luterana Evangélica na 
América (ELCA), assumi a coordenação do Grupo Identidade da Faculdades EST e, também, como 
editora e responsável pela captação de novos artigos resultados das pesquisas e trabalhos que versam 
versaram sobre os temas da negritude no Brasil, na África, na América Latina e Caribe. Ao longo 
destes 15 anos colhemos excelentes resultados, passamos por algumas dificuldades, tivemos a 
colaboração de diversos estudantes e profissionais que nos auxiliaram na construção dessa história. 
Gratidão a cada pessoa que esteve conosco, em especial, ao Professor Dr. Elivaldo Serrão Custódio 
incansável parceiro de longas jornadas e profissional de admirável competência no que faz.  
O tempo passa, as pessoas não param e, grandes são os desafios, quando chega o momento 
de passarmos o “bastão” para a continuidade de uma caminhada construída de maneira sólida e 
significativa, “esperançando” por um legado que nos cabe manter vivo, diante de uma sociedade 
 
1Vol. 1 nº 1 (2000) – Disponível no site da revista. 
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historicamente racista, classista e desigual. Uma sociedade que ainda tem dificuldades para abrir as 
portas, também das igrejas, e permitir o protagonismo das pessoas negras.  
Para nós sempre foi e será uma honra nos identificarmos como editores e organizadores dos 
diversos números que já trabalhamos para a publicação e sucesso deste reconhecido e conceituado 
Periódico identidade!. Porém, por decisão pessoal, chegou a minha vez de “passar o bastão” e 
agradeço muito por isso. Dedicando esta edição ao legado e memória do Professor Peter T. Nash, me 
despeço como editora do Periódico identidade!. Tenho certeza que fiz o melhor que sabia e podia 
fazer, usando meus conhecimentos e consciente das minhas limitações, diante das modernas 
tecnologias e exigências para manter a qualificação do periódico. A partir do vol. 26 nº 1/2021 do 
Periódico identidade!,  a Faculdades EST estará designando um novo editor ou uma nova editora, ao 
qual desejo sucesso para a continuidade de tão importante trabalho..  
Agradecemos a colaboração dos autores e das autoras. Aguardamos sugestões e 
contribuições enviando artigos e divulgando o Periódico. O contato encontra-se disponível no site da 
revista www.est.edu.br/periodicos, assim como as normas para submeter textos. Desejo a todos e 
todas uma boa leitura! 
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